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Hege1s　Theorie　vom　Sch1uB－eine　wichtige
　　　　　　　wissenschaft1iche　Que11e　fur　Marx’
　　　　　　　　　　　　　Theorie　von　der　Wertfom
Yoshihiro　Niji
　　　Marx’Theorie　von　der　Wertform　ist，zusammen　mit　seiner　These　von　der
Wertsubstanz　und　dem　Fetischismus，ein　eigent廿mliches　System　der　Werttheorie，das
dle　Schranke　der　Werttheorle　der　klasslschen　po11tlschen　Okonome　uberwmdet　Dle
Wertfom　demonstriert　Marx　im”Kapital“，spezie11im1．Kapitel”Die　Ware“und　zwar
erstens　aus　der　Entwicklmg　des　Wertbe餌i任es　auf　der　Grmd1age　der　Wertsubstanz；
zweitens　aus　dem　Zusammenha㎎des　Wertbe飢i妊es　mit　der　Wertfom；drittens　aus
der　imeren　Konstruktion　der　einfachen　Wertfom，besonders　der　Beziehmg　der　beiden
Pole　des　Wertausdruckes，die　Marx　durch　den　Umweg　des　Wertausdruckes　vom　Ge－
brauchswert　zur　Aqulvalentform　nemt，vlertens　aus　dem　ProzeB　des　Ubergangs　von　der
einfachen　Wertform　zur　Ge1dform，Schon　ein肚chtiger　Blick　auf　den　Denkweg　von　der
einfachen　Wertform　zur　Geldfom1身Bt　die　unmittelbare　N身he　zur　Hegelschen　Logik
ahnen．Marx　se1bst　hat　auf　diesen　Zusammenhang　wiederholt　hingewiesen．So　schrieb
er　z．B，bei　der　vorbereitung　der　Lehre　vom　Profit　am16．Januar1858an　Engels：
”In　der肋肋oぬdes　Bearbeitens　hat　es　mir　groBen　Dienst　geleistet，daB　ich　by　mere
accident．．．．．．Hegels，Logik‘wieder　durchgeb1直tteft　hatte．“1Und　im　Hinblick　auf　das
Unverst航dnis，das　die　zeitgen6ssischen　Wirtschaftswissenschaft1er　der　Hegelschen
Logik　zur　begr冊ichen　Bew副tigung　der6konomischen　Probleme　entgegenbrachten：
”Es　ist　kaum　verwunderlich，dass　die　Oekonomen，ganz　unter　dem　EinHuss　sto冊icher
Interessen，den　Fomgehalt　des　relativen　Werthausdrucks廿bersehn　haben，wem　vor
肋gθ1die　Logiker　von　Profession　sogar　den　Forminhalt　der　Urtheils－md　Schlusspa－
radigmen廿bersahen．“2
　　　　Im　Nachfolgenden　sol1nm　der　Versuch　mtemommen　werden，den　Wurzeln　der
Marxschen　Be駆i伍ssprache　im”Kapital“in　der”Wissenschaft　der　Logik’‘von　Hege1
nachzugehen．Das　gilt　besonders　fur　die　e㎎e　Beziehu㎎der　Marxschen　Wertfomen　zu
den　von　Hege1dargeste1lten　Urtei1s－und　SchluBformen．Hegel　erdrtert　die　allgemeinsten
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Bestlmmungen　des　Denkens一”Be即1ff“，”Urtell“und”SchluB“一d1ese　substantlellen
Voraussetzungen抽r　die　Kategorien　der　Philosophie，der　Okonomie，der　Naturwissen－
schaft　etc．一im3．Tei1der”Logik“unter　der　Rubrik”Die　Subjektivit射“．Nach　HegeI
lst　dle　Entwlcklung　des”Begrlffs“vom　Begrlff　zu血Urte1l　und　Y0m　Urte1l　zum　SchluB
ein　ProzeB，der　aus　den　drei　Momenten　Einzelheit，Besonderheit　und　Allgemeinheit
besteht．Streng　gemmmen　handelt　es　sich　hier　um　eine　logische　Bewegmg，die　sich
in　sich　selbst　unend1ich　differenziert　und　ebenso　wieder　in　sich　zuruckkehrt．Diese
Einheit　der　begrmichen　Analyse　und　Synthese　stellt　die　Grundstruktur　des　Denkens
und　damit　den　Kemgehalt　der　dia1ektischen　Methode　dar．Bevor　wir　zur　Ausfuhm㎎
der　Marxschen　Methode　bei　der　Untersuchu㎎der　Wertfomen廿bergehen，sol1dem
Thema竿unachst　noch　eine　Bemerkung　uber　die　SchluBtheorie　von　Hege1vorausgeschickt
werden．
1．Hegels　Theorie　vom　Sc阯11B
　　　Die　Grundlage　der　Hegelschen　SchluBtheorie　sind　die　von　Kant　in　der”Kritik　der
reinen　Vemunft“aufgestellten　Kategorien，Urteile　und　Sch1廿see，wie　sie　aus　der
traditione1len　Logik廿berkommen　sind．Hege1s　Absicht　war，uber　die　forma1e身uBere
Beziehung　hinaus，den　inneren　Zusammenhang　der　Satze，ihre　dialektische　Bewegung，
aufzuklaren　Seme　Krltlk　rlchtete　slch　dabel　vor　allem　gegen　den　formalen　Charakter
der　Sch1廿sse，so　z．B．gegen　den　Satz：Diese　Rose　ist　rot；Rot　ist　eine　Farbe，also　ist
diese　Rose　ein　Farbiges．3In　diesem　SchluB　schlieBt　sich　das　Subjekt（die　Rose）mit
der　Allgemeinheit（Farbe）durch　ihre　Qua1i倣（Rot）zusammen．Das　aber　ist　eine
emseltlge，von　emer　emzlgen　Elgenschaft（emer　Qua11tat）bestmmte　Sch－uBfigur　In
Wahrheit　jedoch　ist　die　Rose　das　konkrete，mit　vielen　Bestimmu㎎en　begabte　Subjekt．
Vom　Standpunkt　der　forma1en　Logik　repr身sentiert　die　Mitte（Rot）nur　eine　Qua1it身t
von　vie1en　Qualit査ten　des　Rots，Demgegen廿ber　hat　die　Rose　vie1e　Eigenschaften　aIs
Subjekt，ist　sie　z．B，verschieden　rot，auch　unterschiedlich　geformt　etc．Dies　alles
macht，daB　das　Sub］ekt　mlt　mamlgfaltlgen　Allgememhelten　durch　dle　abstrakte　Mltte
zusammengeschlossen　wird－der　SchIuB　ist　ein　ganz　zuf身11iger　SchluB，dem　die
Notwendigkeit　des　Zusammenhanges　der　Pr身missen　mit　der　Folgerung　fehlt．Im
Gegensatz　dazu　ist　ein　wahrhaft砂θ7肋ψ妙7SchluB　der，in　dem”das　Subjekt　durch
die　Vermittlung3励〃3励∫θ1あ3オzusammensch1ieBt．“4Der　vem廿nftige　SchluB　ist
nicht　wie　der　VerstandesschluB　an　eine　Figur　gebunden；er　hat　selbst　viele　Formen，
die　historisch　und　logisch　ihre　Entwicklung　vom　SchluB　des　Daseins廿ber　den　Sch1uB
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der　Reiexion　bis　zum　SchluB　der　Notwendigkeit　durchlaufen　haben．Die　Hege1schen
Sch1uBformen　stellen　nichts　anderes　dar　als　die　h6here　Stufe，die　vol1endeten　Formen
der　Denkbestimmungen　Be飢i妊，Urtei1，SchluB．
　　　Der＆〃泌6θ3Dσ∫θ伽，schon　oben　am　Beispie1der　Rose　erlautert，ist　ein　einfacher
Sch1uB，dessen　Bestimmungen　jede　zueinander　sich　se1bst　beziehende　Bestimmungen
sind，de　facto　a1so　Satze　vorstelien，die　sich　noch　unvermitte－t，abstrakt，einzeln
gegenuberstehen　Durch　dle　Mltte　des　Schlusses　wlrd　zwar　em　Verha1tnls　zwlschen
beiden　Extremen　hergesteut，aber　ein　Verh註1tnis，in　dem　sich　nicht　der　Begri伍des
Subjekts　zeigt，sondem　mit　ihm　nur　ein　ober舳ch1iches　Verh身1tnis　der　Sachen
wiedergegeben　wird．In　dieser　Beziehung　erweist　sich　der　Sch1uB　des　Daseins　als　die
armste　SchluBform，we1l　er　dle　be1den　Momente　nur　m　emem　auBeren　Verhaltms
verbindet．Die　wahre　Vermitt1ung　wird　hier　noch　nicht　gesetzt，
　　　Eine　entwickeltere　SchluBform　ist　der8o〃泌ゐ7地伽κ4o〃．Hege1unterscheidet　hier
den　SchluB　der　Allheit，den　Sch1uB　der　Induktion　und　den　SchluB　der　Analogie－al1es
Denkbestimmungen，die　seit　Aristoteles　in　der　Logik　ausgearbeitet　wurden．Der　Sch1uB
der　Ref1exion　geht　einen　Schritt廿ber　den　Sch1uB　des　Dasein　hinaus，indem　er　die
Wechselbezlehung　der　Elnze1helt　und　der　Allgememhelt，d　h　das　gegenseltlge
Ineinanderscheinen　der　Extreme　als　notwendige　Beziehung　sichtbar　macht．Auf　diese
Weise　erh直1t　jede　Bestimmu㎎einen　konkreten　Inha1t．Die　Mitte　dieses　Sch1usses　ist
die　erste”gθ∫θ械θEinheit“5　der　beiden　Extreme，sie　ist　die　reHektierende　Einheit
und　die　A11heit　der　Bestimmungen．In　diesem　Denkakt　schreitet　der　SchluB　vom
ober脂chlichen昼uBeren　Ver脳1tnis　zum　wesentlichen　und　notwendigen　Verh直1tnis　fort．
Den　Sch1uB　derλ〃みθ〃（E－B－A）untersucht　Hegel　an　dem　bekannten　BeisPiθl　der
Logik：”Alle　Menschen　sind　sterblich；伽〃タ3ま0α加3θ初M舳30ゐ；ergo　ist　Cajus　sterb－ich．“
Der　Termlnus　medlus　d1eses　Schlusses　hat　dle　Bestmmthe1t”Alle“，Alle　smd　aber
a11e　Einze1heiten－ein　Begriff，der　schon　den　SchluBsatz　in　sich　enth身1t．6Auch　der
Obersatz　setzt　den　Sch1uBsatz　bereits　voraus，und　umgekehrt　ist，weil　der　SchluBsatz
wahr　ist，auch　der　Obersatz　wahr．Von　dieser　Seite　angesehen　entsteht　der　Sch1uB　der
Anheit　nicht　aus　der　richtigen　Vermitt1ung　des　Sch1uBbegriffs，sondem　aus　der　Tauto－
log1e　des　Ober－und　des　SchluBsatzes　Ahnllch　verhalt　es　slch　auch　mlt　dem　SchluB
der肋伽肋o〃und　dem　Sch1uB　derルαZ昭加，die　nur　weiter　entwickelte　Formen　des
Schlusses　der　Al1heit　sind　und　mehr　oder　weniger　auf　Erfahrung　beruhen．
　　　　Folgerichtig　geht　der　SchluB　der　Renexion　durch　die　dialektische　Vermittlung
seiner　Extreme，des　Einzelnen　mit　dem　A11gemeinen，in　den∫σ〃泌ゐ7肋肋θ励g冶〃
廿ber，Dabei　wird　der　Erkenntnisfortschritt　der　SchluBformen’bei　Hegel　oft　verdunke1t，
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weil　er　von　der　”Selbstentwick1ung“des　Begri丘s　ausgeht，statt　den　Begriff　als
subjektives　Abbild　objektiver　Sachverhalte　aufzufassen．Nichtsdestoweniger　aber　steckt
in　dieser　Selbstbewegung　der　SchluBformen　ein　tiefer，realistischer　Gehalt，der　jetzt
kurz　vorgestellt　werden　so1l　Grmdsatz1lch　hler1st　davon　auszugehen，daB　mlt　dem
Sch1uB　der　Notwendigkeit　sich　die　Mitte　von　der身uBeren　Formbestimmung　und　dem
vo11endeten　Einzelnen　zur　wesentlichen　Allgemeinheit　entwicke1t．　So　wird　der
Zusammenhang　zwlschen　dem　Emzelnen　und　Angememen　lmmer　kompl1z1erter，
wechselseitiger－der　SchluB　geht　von　der　Einzelheit　und　Zuf註11igkeit　zur　Allgemeinheit
und　Notwendlgkelt　uber　Dle　Mltte　des　Sch1usses　lst］etzt”emeθげ〃〃θ，aberαがαo加
Allgemeinheit，一die　o惚θ榊伽　肋肋7　der　Sache，die　Gα肋κ〆7Die　beiden　Extreme
reHektieren　sich　in　der　Mitte　und　erreichen　dadurcl］　ihre　innere　Identi協t．Die
Inhaltsbestimmung　der　Mitte　ist　die　Formbestimmung　der　beiden　Extreme　und　jeder
Terminus　ist　ein　notwe｛diges　Moment．Der　SchluB　der　Notwendigkeit　entwickelt　sich
ais　kategorischer，hypothetischer　und　disjunktiver　SchluB　und　wird　damit　zum　ProzeB
seiner　Momente．
　　　Wir廿bergehen　den肋昭o〃30加〃Sch1uB－nach　Hegel　ein　bestimmender，die
Extreme　setzender　SchluB－und　den伽ヵo伽ぬo加夘SchluB，den　SchluB　der　Annahme
und　wenden　uns　direkt　der　hbchsten　Form　des　Schlusses　der　Notwendigkeit，dem
挑伽肋閉SchluB（E－A－B）zu．Was　mn　diesen　Sch1uB　mmitte1bar　angeht，so　ist
er，wie　schon　der　Name　sagt，der　Sch1uB　des∫o　oder8o　oder8o．Er　repr身sentiert”die
Einheit　des　Vermittelnden　und　des　Vermittelten“．Die　Mitte　ist”die舳赫伽γ亙07刎召が勃〃ε
λ〃g㈱θ伽加タォ“，”乃オα〃倣“oder　die”θ〃肋肋θ伽objektive　Al1gemeinheit．“Sie　ist”erstlich
dle　substantle11e　Ident1tat　der　Gattung，aber　zweltens　a1s　eme　so1che，m　welche　dle
Bθ∫o〃∂θ7乃θ〃，aber　α1∫　肋7　gZθ加ゐ，o焔θ〃o刎刎θ〃　ist，a1so　als　a11gemeine　SPhare，die　ihre
totale　Besonderung　enth砒，一die　in　ihre　Arten　zer1egte　Gattung．“8
　　　　Die　Schwierigkeit　der　Identit射der　Gattung　und　der　ihr　gleichgeste11ten　Besonderheit
so11durch　das　folgende　SchluBmodel1gehoben　werden：A　ist　entweder　B　（z．B，die
Gesel1schaft）oder　C（z．B－die　Familie）oder　D（z．B．das　Individuum）．A　ist　aber　B，
als01st　A　mcht　C　noch　D　A1st　m］edem　Satz　der　drel　Satze（den　belden　Pramlssen　und
dem　SchluBsatz）伽8Sub］ekt　In　dem　ersten　lst　es　Allgememes，Totalltat　der　Arten，
besondere　allgemeine　Sph亘re，in　der　zweiten　ist　es　Bestimmtes（eine　Art）und　im
SchluBsatz　ist　es　dle　aussch1leBende，emzelne　Bestmmthelt　Sowohl　Bestmmendes　als
auch　Bestimmtes　sind　A1三gemeinheit，die　sich　als　Einzelheit　zeigt．So　wird　die　Einheit
der　Vermitt1ung　gesetzt　und　die　Mitte（A）als　Totalit批des　Be即岨s　enth註1t　vo1ls櫨ndig
in　sich．se1bst　die　beiden　Extreme　und　die　Extreme　werden　ihre　Momente，Der　Begriff，
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das　A11gemeine，z．B．die　Gesellschaft　entwicke1t　sich　als　Mo血ent，jedes　Moment，z．B．das
Individuum　bildet　das　vermittelte　Ganze　des　Organismus，mithin　auch　das　a11gemeine
Subjekt　der　Entwicklung．
　　　Sowelt　eme　Bemerkung　zu　den　Hegelschen　SchluBformen　Von　h1er　aus　glbt　es
einen　direkten　Zugang　zur　Forschungs－und　Darstellu㎎smethode　der　Wertformen　von
Marx．G1eich　der　Struktur　der　Hege1schen　SchluBform，E－B－A，hat　auch　die
Wertform　von　Marx－emfache，elnze1ne　oder　zufa1llge，totale　oder　entfaltete　md
a1lgemeine　Wertfom（Geldfom）eine　analoge　Gliederu㎎．So　entspricht　der　einfachen，
zu傲1igen　Wertfom　etwa　der　SchluB　des　Daseins　oder　der　Begri丘，der　entfalteten
oder　totalen　Wertform　der　SchluB　der　Reiexion　oder　das　Urtei1md　der　angemeinen
Wertform　der　SchluB　der　Notwendigkeit．Diese　Ubereinstimmmg　ist　kein　Zufa1l．In
beiden　Kategorien，in　den　Hegelschen　SchluBformen　sowoh1a1s　auch　in　der　Struktur
der　Wertformen　von　Marx，reHektleren　slch　tlefe　ob］ekt1ve　Zusammenha㎎e　und
Bestimmmgen　der　Wirk1ichkeit，wobei　die　ersteren　a11gemeing砒ig　sind，die1etzteren
hmgegen1hre　Anwendung　auf　elnen　konkreten　Gegenstand　der　Rea11tat，auf　dle
Entwicklmg　der　Wertform　in　der　Okonomie　demonstrieren．Hier　e1ne　knaPPe
Untersuchung　der　Wertformtheorie　von　Marx．
2．M肌x，ThG0rie▽㎝der　Wertform
　　　Im　Nachgang　zu　semen　Uber1e帥㎎en　uber　dle　Wertform　sa節Marx　m　der1
AuHage　des”Kapltal“”Das　entscheldend　Wlchtlge　aber（be1der　Ana1yse　der　Wertfom
廿berhaupt，Y．N．）war　den　imeren　nothwendigen　Zusammenhang　zwischen　Werth／o榊，
Werthω3肋2md　Werthμδ∬θzu　entdecken，d．h．肋θ〃ausged帥ckt，zu　beweisen，
dass　die　Werth／o舳aus　dem　Werthろ螂倣entspri㎎t．“9Diese　Unterscheidu㎎des
Werts　in　Wertform，Wertsubstanz　und　Wertgr6Be　ist　das　Res伽ee　der　Denkresu1tate，
d1eMarxbel　der　Wertuntersuchu㎎der　Ware　getroffen　hat　Dle　Methodedes　Au茄ndens
mnerer　Zusammenhange　geht1hrerselts　unmltte1bar　auf　dle　doppelte　Bedeutung　der
wissenschaftiichen　Verfahrensweise，auf　die　Forschungs－und　Darstellungsweise　zur直ck，
die　von　Marx　in　der2．AuHage　des”Kapita1“wie　folgt　er6rtert　wurde：”Allerdings
muB　slch　d－e　Darstel1mgswe1se　forme1l　von　der　Forschungswe－se　unterschelden　Dle
Forschung　hat　den　Sto鉦sich　im　Detai1anzueignen，seine　verschiednen　Entwick1ungs－
formen　zu　analysieren　und　deren　inneres　Band　aufzusp廿ren．Erst　nachdem　diese
Arbeit　vol1bracht，kann　die　wirkliche　Bewegung　entsprechend　dargestellt　werden．
Gelin全t　dies　und　spiegelt　sich　nun　das　Leben　des　Sto任s　ideel1wieder，so　mag　es
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aussehn，a1s　habe　man　es　mit　einer　Konstruktion　a　priori　zu　tun．“lo〕In　diesem　Sinne
kam　man　dam　sagen，daB　die　Entwicklung　des　Wertbegri丘s　zur　Wertfom　eben”eine
Konstruktion　a　priori“ist．Damit　sind　wir　bei　jenem　Problem　angekommen，das　die
k1assischen　politischen　Okonomen－1etzt1ich　auch　in　Unkenntnis　der　dialektischen
Methode，die　noch　nicht　ausgearbeitet　war－nicht　zu16sen　vermochten．”Es　ist　einer
der　Grundm身ngel　der　k1assischen　politischen　Oekonomie“，sagt　Marx，”dass　es　ihr　nie
ge1a㎎，aus　der　Analyse　der　Waare　und　specie11er　des　Waarenwerths　dieハo舳des
Werths，d1e1hn　eben　zum肋3肋werth　macht，herauszuinden“11
　　　Was　bef身higte　mn　Marx，diesen　verborgenen　Zusammenhang　zwischen　Warenwert
und　Wertform　zu　erfassen？Um　diese　Frage　zu　beantworten，m廿ssen　wir　ms　den
Wertbegriff　etwas　genauer　ansehen．Bekamt1ich　hat　Marx　die　abstrakte　menschliche
Arbeit　als　Wertsubstanz　aus　der　Analyse　des　Warenaustausches　herausgehoben　md
nachgewiesen，daB　die　abstrakte，allgemein　menschliche　Arbeit　das　soziale　Band　der
Ware㎎ese1lschaft▽erk6rpert，daB　die　abstrakte　Arbeit　schlechthin　gesellsch早ftliche
Arbeit　ist．Der　Kristall　oder　die　Daseinsweise　der　abstrakten　menschlichen　Arbeit　als
gesel1schaftllcher　Arbelt1st　der　Wert，der　folg1lch　mchts　Naturllches，keme　gegenstand－
liche　Eigenschaft　der　Ware　vorstent，sondem　Ausdruck　einer　gesellschaftlichen
Beziehmg　oder　die　in　Wert　umgesetzte　abstrakte　Arbeit　ist．In　dieser　Rucksicht
reiektiert　der　Ausdruck　des　Wertverh直1tnisses　den　Verkehr　zwischen　Produzenten　md
Konsumenten－eine　gese1lschaftIiche　Bewegung，die　man　in　dieser　Bestimmung　nicht
sehen，nicht　fuhlen，nicht　mmitte1bar　in　die　Vorste11mg　aufnehmen　kam，Der　Wert
oder　der　Tauschwert　an　sich　ist”ein　Gθ∂α〃加〃伽〆，12ein　Abstraktum，das　sich　in　der
Vorste1lu㎎des　Warenbesitzers　md　im　Kopf　des　Okonomen　ideell　spiege1t．
　　　Wie　erscheint　mn　dieses　Gedankending，der　Wert，wie　wird　er　meBbar？Es　ist　das
Eigent七m1iche，daB　er　sich　nur　in　seinem　Anderssein，in　seinem　Gegenteil　ausdr廿cken
kann・Das　aber　ist　nicht　direkt，sondem　nur　indirekt　auf　dem　Umweg　von　der
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nennt　Marx　einen　ProzeB．Er　sagt＝”Die　Schwierigkeit　im　Begriff　der　Geldform　besch一
「身・kt・i・h・・fd・・B・g・・if・・d…ng・m・i…Aq・i・・1・・tf・・m，・1・・d・・。11g・m・i。。。
W・・tf・・叩b・・h・・pt・d・・F・・m111・F・・m11116・t・i・h・廿・kb・・ugli・h・・fi・F．m11，
die　entfaltete　Wertfom，und　ihr　konstituierendes　Element　ist　Form　I：20Ellen
Leinwand＝1Rock　oder　x　Ware　A＝y　Ware　B．Die　einfache　Warenform　ist　daher　der
Keim　der　Ge1dform“13－und　das　Ganze　ein＆〃〃〃Form　I＝E，Form　II＝B　und　Form
III＝A・Di・U・t・・…h・㎎mdg・・…F…mgdi・…S・h1・・…，d・・1．b．g．i丘di。。。。
E・twi・kl・㎎…d…i・f・・h・・W・・tf・・mbi・・…1lg・m・i。。。W。。tf。。mi．td。。
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eigentliche　Forschungsanliegen　von　Marx．Aus　diesem　Anspmch　ergibt　sich　von　se1bst，
daB　der　Abstraktionsweg　keine”Selbstentwicklu㎎“des　Wertbegri甜s　ist，sondem　die
gedankliche　Zusammenfassung　seiner　wirklichen　Geschichte　ist。”Bloss　der　Hegel’sche
，Bθgrむブ“，sagt　Marx，”bringt　es　fertig，sich　ohne身ussern　Stoff　zu　objektiviren。“14
　　　Den　Marxschen　Gedanken　vom　Wesen　dereinfachen　Wertform　zusammenfassend
durchdringt　die　Gliederung　der　Form　I　jede　wertform．Jede　Form　ist　eine　Variation　oder
ein　Differentia　speciica　der　Form　I．Das　heiBt　mit　anderen　Worten，daB　die　Fom　I　die
Wertfom　ist，durch　die　der　Wert　einer　Ware　in　dem　Gebrauchswert　einer　anderen
Ware　ausgedmckt　wlrd　D1e　entw1cke1tere　Gestalt　der　Form　I1st　d1e　Form　II　In1hr
spiege1t　sich　der　Wert　einer　Ware　in　dem　Gebrauchswert　a1ler　anderen　Waren・
Abgeschlossen　wird　dieses　Werden　der　Wertform　durch　die　Fom　III，in　der　der　Wert
aller　Warendurch　einen　einzigen　Gebrauchswert　der　Ware，durch　dieGeldfomreiektiert
wird．Mit　dieser　kurzen　Betrachtmg　der　Marxschen　Wertformen　schlieBen　wir　zum
1etzten　Abschnitt　unserer　Abhandlung，zum　Verg1eich　der　Sch1uBlehre　Hege1s　mit　dem
Wertproblem　v㎝Marx　auf．
3．HegGls　Lehre　mm　So阯山uM　Marx，Theorie　v㎝der　W耐f㎝m
　　　Wir　haben　bisher　die　SchluBformen　von　Hegel　und　die　Wertformen　von　Marx，
jede　f廿r　sich，betrachtet　und　in　bezug　auf　die　Wertform　dargetan，daB　ihr　Gehalt
grunds身tzlich　in　derハo舳selbst，d．h．im　Verh身1tnis　der，re1ativen　We対form　zur
Aquivalentform　besteht．Im　Wertverh註1tnis　der　beiden　Waren　spielt　der　Gebrauchswert
als　Aquiva1entform　die　dominierende　Rolle，Hier　erscheint　der　Gebrauchswert　nicht　als
ein　Gegenstand　des　menschlichen　Be砒rfnisses，s㎝dem　a1s　Mittel　des　Wertausdrucks：
Er　ist　die　Erscheinungsform　des　Werts，der　Wertspiegel．Dabei　geht　die”Initiative“
von　der　Ware　in　der　relativen　Wertform　aus，Im　Wertausdmck”鮒肋〃sich　also　die
Leinwand　zum　Rockαゐ肋㈱ψ肋刎，oder　der　Rock　wird　auf　die　Leinwand加20g脇αゐ
1）伽g　oo〃6〃3θ伽〃8肋3チα惚，Wθ8刎8身θ肋θ8。“15Er　wird　ihr　also　qualitativ　gleichgesetzt。
”Nur　verr射sie　（die　Leinwand，Y．N．）ihre　Gedanken　in　der　ihr　a11ein　ge1身uigen
Sprache，der　Warensprache．“16”Indem　sie　sich　so　als　ein　in　sich　selbst　Di丘erenzirtes
darstellt，stellt　sie　sich　erst　wirk1ich必吻舳dar－n砒zliches　Ding，das　zug1eich　Werth
ist．“17Die月o榊∫erk1身rt　a1so　prinzipiel1die　Stmktur　der　Wertform：Sie　ist　die月o榊
6〃（肌〃一）Fo舳舳，ausgedruckt　im　Begriff：20Ellen　Leinwand　sind　g1eich　ein　Rock
wert，Das　Wertverh昼1tnis　Leinwand－Rock　ist　eigent1ich　ein（sing1ユ1身res）Urteil，das　in
seiner　R廿ckbeziehung　Rock－Leinwand　zum　SchluB　an　sich　wird．Nach　Hegel　ist　das
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U・t・iI・di・伽榊41・加脇・9d・・…p・伽gli・hEi・・。“，1ld・。”B．g鮒。・一hi。。di．
Tremu㎎des肋肋傲腕in　Subjekt（relative　Wertform）undPr身dikat（Aquiva1e耳tform）．
　　　Die　Form　I　hat　jedoch　noch　die　Schranke　an　sich，daB　sie　den　Wert　der　Ware　nur
durch　eine　andere　Ware　ausdrucken　kam．Diesen　Ma㎎el　uberwindet　die　Wertform　II，
deren　Wesen　jetzt　nicht　mr　darin　liegt，daB”die　Leinwand　ihren　Werth　zuf乞11ig　bald
in　Rbcken　ausdruckt，ba1d　in　Ka任ee　u．s．w．，sondern　dass　sie　ihn30〃o〃in　R6ckenα18
in　Ka甜ee　u．s，w．ausdr七ckt，θ伽θ伽in伽w　Waare　o伽jener　o伽der　dritten　u，s．
w・“19Di・・i・f・・h・W・・tf・・m・d・・d・・”B・g・i舐“h・t・i・hi．d。。”U．t．i1・b．w．i．d。。
。SchluB“d岨erenziert，in　dem　sich　das　Subjekt（die　re1ative　Wertfom）md　das　Pr身dikat
（die　Tota1i蟷t　der　AquivaIentformen）bereits　vermittelt　gegen廿berstehen．Diese　Form
ist荻∫加肋肋・ein”Sowohl　als　auch“，bzw．ein”Entweder　oder“、Die　vielen　Aquivalente
sind　die　Differentiae　der　Leinwandware，die　Glieder　der　Disjunktion，Durch　das　Ganze
der　Giieder　wird　der　Wert　der　Leinwand　ausged沌ckt　und　dadurch　der　Mangel　der
Form　I　ausgelδscht．
　　　Jedoch　auch　die　Form　II　ist　noch”〃砺θ7梅“，”eine　bunte　Mosaik“，”eine　von　der
relativen　Werthfom　jeder　andren　Waaren〃θ7∫o肋伽endlose　Reihe　von　Werthausdr廿．
・k…“N・・hd・・Aq・i・・1・・此・m・t・h・・di・G1i・d・・i・・i・・・・・…hli・B・。d。。B。。i．h。㎎
zu・i…d・・：j・d・・Aq・i・・1・・ti・t・i・b・…d・…Aq・i・・1・・t．1・f．lg．di。。。。M。㎎。1．
muBte　die　For㎜I工mit　der”伽3励，implicite，schon　in　der　Reihe　entha1tenen
R廿ckbeziehung“20notwendig　in　eine　hbhere　und　zugleich　in　ihre　letzte　Form
umsch1agen．Die　aus　der　Form　II　hervorgegangene　Form　III　ist　daher　nichts　anderes
・1・di・・伽肋。舳妙θ肋θ・伽吻伽・・8㈱・〃θ伽肋舳伽。θ㈱θ。附肋。・・1，d。。
（disjunktive）”Urteil“ist　in　der　Gestalt　der　For血III　zum（notwendigen）Urteil　bzw．
zum”SchluB“an　sich　geworden．
　　　Die肋舳〃ist　die　Wertfom，die　a11e　anderen　Waren　in　der　Ware　Leinwand
a・・d揃・kt・I・di・…B・・i・h・・gi・td・・W・・t…d…k，，θ榊。ゐ・，”θ伽加舳・md
・α伽θ伽“・w・・…f・1軌d・Bdi…F・・m－wi・kli・hwi・d。。g．g．b。。i．G．ld’．地。、1l．
ande…W・…di・・1lg・m・i・・g…n・・h・ftli・h・W・・tf・m…。t・1lt．”E。。td。。。hih。。。
σ侮㈱θ伽θ〃Charakter　entspricht　die　㎜θ〃蜥07刎dem　㎜θ〃肋θμ赦．“22Die　Leinwand　wird
di・・0α物・9ψ・舳d・・A・q・i・・i・…f廿・・11…d・mW・・…．“・・V・。g1i．h。。mitd。。F。。m
II　ist　jetzt　die　Leinwandware　zum　allgemeinen　Wertspiegel　geworden：Al1e　anderen
W・・…i・d・㎝d・・St・ll・㎎d…11g・m・i…Aq・i・・1・・お。。。g。。。hl。。。。。．I．di。。。m
Sachzusammenhang　kann　man　sagen，daB　die　Form　III　der　disjunktiven　SchluBform
entspricht：B　oder　C　oder　D　etc．害A．Mit　dieser　Formel　ist　die　Leinwandware　theoreti．
sch　nicht　nur　als　das　al1gellneine　Aquivalent　bes箇tigt，sie　reprasentiert　dar廿ber　hinaus
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auch　den　Wert　der　Warenwelt，ist　sie”die0α物〃鋤o舳des　Aequivalents“廿berhaupt．
”Ein　solches　Einzelne，das　in　sich　selbst　aue　wirklich▽orhandenen　Arten　derselben
Sache　einbegreift，ist　einλ伽㈱θ加鮒，wie肋伽，Go〃u．s．w．“24
　　　So　entwickelte　sich－logisch　a1s　theoretisches　Abbild　des　historischen　Prozesses－die
Wertform　von　der　Form　I　zur　Fom　II　und　von　der　Form　II　zur　Form　III　womit　der
al］gemein餉1tige　Wertbegriff　erreicht　ist，Diese　ganze　Bewegu㎎kam　man　auch　so
…d・O・k・・，d・B・i・hd…i…1・・Aq・i・・1・・t・u㎜b・…d・…Aq・i・・1・・t・・dd・・
besondere　Aquiva1ent　zum　a11gemeinen　Aquiva1ent　fortgebildet　hat．Auf　einen　Nenner
gebracht　splelt　m　d－esem　ScbluB　der　Wertfom　das　Bes㎝dere　d1e　Rolle　der　mtwendlgen
Mitte，die　das　Einzelne　mit　dem　Allgemeinen　verbindet．Ana1og　zu　dieser　Formbewegung
nimmt　auch　in　der　Reihe　der　Wertfomen　die　Form　II　die　Stelle　des　Besonderen　ein，
wodurch　Form　I　und　Form　III　organisch　miteinander　verknupft　sind．Das　Ganze
abschlieBend　darf　gesagt　werden，daB　die　Marxsche　Theorie　von　den　Wertfomen－eine
der　g過nzendsten　theoretischen　Leistu㎎en　im”Kapital“一in　einer　Wurzel　direkt　in　die
Sch1uBformen　von　Hegel　zur担ckreicht　und　von　dort　ihren　methodo1ogischen　AnstoB
erha1ten　hat．
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